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บทคดัย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนกัเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษา        
ปีที่ 4 – 6 ซึง่แบบวดัที่พฒันาขึน้นีม้ีข้อค าถามทัง้สิน้ 17 ข้อ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความสามารถ
และความส าเร็จ (ability and achievement) องค์ประกอบด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) และองค์ประกอบ
ด้านความมีคณุค่าต่อผู้อื่น (self - worth) กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษา      
ปีที ่4 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในโรงเรียนสงักดัส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
กลุม่เขตกรุงธนเหนือมีการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (multi - stage sampling) จ านวน 1,304 คน ใช้วิธีการ
ทดสอบคา่ความแมน่ตรงโดยการหาคา่ดชันีความแมน่ตรงด้านเนือ้หา(content  validation index – CVI) 
จากความเห็นของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คนทดสอบความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ทดสอบความสอดคล้องภายใน (internal consistency)ด้วยการหาค่า 
Cronbach’s alphacoeffdicient และทดสอบความคงที่ (stability) โดยการหาค่า test-retest reliability ผลการศึกษาพบว่า 
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีค่าดัชนีความแม่นตรงเชิงเนือ้หา    
ตัง้แต่ 0.8 – 1 และมีค่าความคงที่ภายใน Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความสามารถและความส าเร็จ (ability and achievement) ด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) และด้านความมี
คณุคา่ตอ่ผู้อื่น (self - worth) มีคา่ความคงที่ภายใน Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.73  0.69 และ 0.62 ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
This study aimed to develop the Self-esteem Inventory of 4th – 6th grade students which consisted of 
17questions with 3 different elements : ability and achievement, self-satisfaction, and self-worth. The sample 
group of this research were the students who were studying in grade 4 – 6, semester 2 of 2016 academic year 
from the schools in North Krung Thon District, Bangkok. The multi-stage sampling was used to select 1,304 
students as the subjects. Furthermore, content validity was analyzed using Content Validation Index (CVI) by 5 
professionals; construct validity was analyzed through factor analysis, internal consistency using Cronbach’s 
alpha coefficient, and stability was analyzed through test-retest reliability. The results showed that the Self-
esteem Inventory of 4th – 6th grade students had Content Validation Index equals to 0.8 – 1 and Cronbach’s 
alpha score equals to 0.81. In addition, ability and achievement, self-satisfaction and self-worth scores were 
0.73, 0.69 and 0.62 respectively.  














คณุค่า สง่ผลให้การมองเห็นคณุค่าในตนเองต ่า เมื่อเด็ก
มองไม่เห็นคุณค่าที่ดีในตนเองจะท าให้เกิดปัญหาที่มี
ความรุนแรงตามมา เช่น ปัญหาการติดยาเสพติด ปัญหา
การฆ่าตัวตาย (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543) การเห็น
คณุคา่ในตนเองมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การปรับตวัทาง





เหตกุารณ์ที่ท าให้ตนเองผิดหวงั ท้อแท้ใจ ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง การมีความหวงัและความกล้าหาญ ซึ่งจะท าให้
บุคคลประสบผลส าเร็จสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสขุ (Correct, 2004) 
Coopersmith (1984) ได้กล่าวถึงรายละเอียด
ขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคณุค่าในตนเอง 




อื่นๆ นอกจากนี ้Maslow (1970) ได้แบ่งการเห็นคุณค่า
ในตนเองออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบ
ด้านการยอมรับนบัถือและการประเมินคุณค่าในตนเอง 
ซึง่เป็นความต้องการท่ีเก่ียวกบัการรู้สกึรับรู้ในคณุค่าของ
ตนเอง เช่น ความแข็งแรง การประสบความส าเร็จ         
มีความเช่ียวชาญ หรือเป็นผู้ที่ได้รับชยัชนะ มีทรัพย์สมบตัิ 
มีความมัน่ใจในการเผชิญหน้ากบัโลก สามารถพึ่งตนเอง
ได้ และมีสทิธิเสรีภาพ จะเห็นได้ว่า ความต้องการในสว่น
นีจ้ะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่  การมีจุดเด่น 
ผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อสภาพการณ์ 
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คณุคา่จากผู้อื่น เป็นความต้องการเก่ียวกบัการได้รับการ
ตดัสนิวา่ ตนเองมีคณุคา่จากผู้อื่น เช่น ด้านสถานภาพทาง








แหล่งต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์บิดามารดา การเฝ้าดู
พฤติกรรมและการให้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับตนเอง 
เป็นต้น ในประเทศไทยมีการแปลแบบสอบถาม เพื่อท า
การทดสอบการเห็นคุณค่าในตนเองหลายฉบับ เช่น 
Coopersmith Self - Esteem Inventory, Robin’s Self -
Esteem Scale, Rosenberg’s Self - Esteem Scale 
และ Five - Scale Test of Self -Esteem for Children 






















เพศชาย และหญิงที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษา   
ปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนสงักดั
ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร จ านวน 295,102 คน 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนทัง้
เพศชายและหญิงที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 ปีการศกึษา 2559 ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ในโรงเ รียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร       
กลุม่เขตกรุงธนเหนือ ที่ได้รับการยินยอมและเข้าเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวน 1,304 คน โดยมีการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
แบบหลายขัน้ตอน (Multi –stage random sampling)  
 
ตัวแปรที่ศึกษา :การเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนใน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กระบวนการในการเก็บข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เตรียมแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองส าหรับ
นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 ที่พฒันาขึน้ให้
ครบถ้วน 
 2. ติดต่อขออนุญาตครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/
ผู้ อ านวยการ/ผู้ บริหาร ขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือก
ส าหรับงานวิจยันี ้เพื่อขอเก็บข้อมลู 
 3. ท าหนงัสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจาก
บณัฑิตวิทยาลยั พร้อมทัง้ส่งจดหมายไปยงัโรงเรียนที่ใช้
เป็นกลุม่ตวัอยา่ง ซึ่งการวิจยันีไ้ด้รับการรับรองจากจริยธรรม
การวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
รหสัโครงการ MU – SSIRB: 2016/299 (B2) 
 4. น าแบบวดัไปทดสอบกับกลุม่ตวัอย่างที่เป็น
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 ในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 โรง 
ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนท์ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ  
โรงเรียนวดัดาวคนอง  โรงเรียนวดัวิเศษการ โรงเรียน       
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วดัประดู่ฉิมพลี โรงเรียนชุมทางตลิ่งชนั โรงเรียนบางยี่ขนั
วิทยาคม  โรงเรียนคลองมหาสวสัดิ์ โรงเรียนวดัโพธ์ิเรียง 
โรงเรียนวัดรวก และโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ที่ได้รับการ
ยินยอมและเข้าเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1,431 คน 
 5. น าคะแนนที่ได้จากแบบวัดไปหาค่าความ
เช่ือถือได้ (reliability) และค่าความแม่นตรงของเคร่ืองมือ 
(validity)  
 6. น าแบบวัดภายหลงัจากการค านวนหาค่า
ความเช่ือมั่น ไปค านวณหาเกณฑ์ของแบบวัดการเห็น
คณุค่าในตนเองส าหรับนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 
 7. เขียนคู่มือการใช้แบบวดัการเห็นคุณค่าใน




  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบวดัการ
เห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนในระดับชัน้ประถม 
ศกึษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งเป็นแบบวดัที่พฒันาขึน้ใหม่ตามแนวคิด 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองของ 
Coopersmith (1984) และ Maslow (1970) มีข้อค าถาม
ทัง้สิน้ 17 ข้อค าถาม แบง่เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
พอใจในตนเอง (self satisfaction) ความสามารถและ
ความส าเร็จ (ability and achievement) และความมี
คณุค่าต่อผู้อื่น (self - worth) โดยแบบวดัการเห็นคณุค่า
ในตนเอง ประกอบด้วย 
  สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของนกัเรียนเป็นแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุวนัเกิด และระดบัชัน้เรียน 
  สว่นท่ี 2 แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองส าหรับ
นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีค่าความ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency - Cronbach’s 
alpha) เทา่กบั 0.81 ประกอบด้วยข้อค าถาม 17 ข้อซึง่เป็น
ข้อค าถามทางบวกโดยผู้ รับการทดสอบจะท าการประเมิน
ตนเอง (self report) วิธีการตอบแบบวดั แบบสอบถามมี
ค าตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั คือ 
ใช่เลย นา่จะใช่ ไมน่า่ใช่ และไมใ่ช่เลย 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อ
บรรยายลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
  2. วิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ (reliability) 
โดยการหาค่าความคงที่ภายใน (internal consistency) 
ซึ่งได้จากการหาค่า Cronbach’s alphaการวิเคราะห์
คา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ภายในกลุม่ (intraclass correlation 
coefficient: ICC) และการทดสอบความคงที่ (stability) 
ของแบบวดัด้วยวิธีทดสอบซ า้ (test-retest reliability)  
ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation )   
  3. วิเคราะห์ความแม่นตรงของเคร่ืองมือ (validity) 
โดยทดสอบความแม่นตรงด้านเนือ้หา (content validity) 
จากการหาค่าดัชนีความแม่นตรงเชิงเนือ้หา (content  
validation index – CVI) โดยผู้ เช่ียวชาญ และทดสอบ
ความแมน่ตรงด้านโครงสร้าง (construct validity) โดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 
  4. วิเคราะห์หาความแตกตา่งระหวา่งกลุม่โดยใช้
สถิติทดสอบของแมน-วิทนี ย ู(The Mann-Whitney U Test)  
สถิติทดสอบของคสัคอล วอลลิส เอช (The Kruskal-Wallis  
Test) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่
พหคุณู (Multiple Comparison) โดยวิธีของ Dunn Bonferroni’s 
Post-Hoc  
  5. การหาจุดตดั (cut off) เพื่อจ าแนกกลุม่ของ
คะแนนโดยใช้ การวิเคราะห์โมเดลแฝง (latent profile 
analysis :LPA)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดเบือ้งต้น 
แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยมีข้อค าถามทัง้สิน้ 15 
ข้อค าถามโดย แบง่เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) มีข้อค าถาม 
จ านวน 7 ข้อ องค์ประกอบด้านความสามารถและความส าเร็จ 
(ability and achievement) มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ 
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และองค์ประกอบด้านความมีคณุค่าต่อผู้อื่น (self - worth) 
มีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ 
 1.1 ค่าความแม่นตรง (validity) น าแบบวัดที่
สร้างขึน้ไปวิเคราะห์หาคา่ความแมน่ตรงด้านเนือ้หา (content 
validity) จากการหาคา่ดชันีความแมน่ตรงเชิงเนือ้หา (content 
validation index : CVI) โดยผู้ เช่ียวชาญ (expert committee) 
จ านวน 5 ท่าน พบว่าทุกข้อค าถามมีค่าด ัชนีความ
สอดคล้องที่ค านวณได้ตัง้แต่ 0.8 – 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี – 
ดีมาก นอกจากนีย้งัมีการปรับแก้ไขบางข้อค าถาม และ
เพิ่มข้อค าถามด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) 
จ านวน 2 ข้อ ท าให้ได้ข้อค าถามของแบบวดัการเห็นคณุค่า
ในตนเอง จ านวน 17 ข้อ   
 1.2 ค่าความเช่ือถือได้ (reliability) น าแบบวัด
ไปทดสอบความเหมาะสมของภาษาโดยทดสอบกับ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนวัด
สวุรรณาราม จ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
และหาค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือโดยการวัดค่า
ความสอดคล้องภายใน ซึง่ได้จากการหาค่า Cronbach’s 
alpha coefficient ซึ่งการวดัค่าความคงที่ภายในของ
แบบวัดทัง้ฉบับมีค่า Cronbach’s alpha coefficient 
เท่ากับ 0.86 แสดงว่าแบบวัดทัง้ฉบับมีความเช่ือถือได้
และความสอดคล้องภายในสงู  
          2. ผลการศึกษาคณุภาพของแบบวดั น าแบบวดัที่
ปรับปรุงด้านภาษาแล้วไปตรวจสอบหาคณุภาพของ แบบวดั 
โดยน าไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 1,431 คน โดย
มีนักเรียนที่ตอบแบบวัดที่สมบูรณ์ส าหรับการวิเคราะห์
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 2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไป 
       กลุม่ตวัอยา่งที่ตอบแบบวดัมี จ านวน 1,304 คน 
เป็นนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 430 คน 
(ร้อยละ33) นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 
412 คน (ร้อยละ 31.6) นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จ านวน 462 คน (ร้อยละ 35.4) เป็นเพศชาย 687 คน 
(ร้อยละ 52.7) เพศหญิง 617 คน (ร้อยละ 47.3) อายเุฉลีย่ 
10.9 ปี โดยกลุม่ตวัอย่างที่อายมุากที่สดุ คือ 12 - 13 ปี  
11 เดือน จ านวน 336 คน (ร้อยละ 25.8) มีอายุระหว่าง   
9 - 12 ปี 11 เดือน จ านวน 1,275 คน (ร้อยละ 97.7) และ 
 
อายนุ้อยที่สดุ คือ 8 - 9 ปี 11 เดือน จ านวน 138 คน (ร้อยละ 
10.6) 
 กลุม่ตวัอยา่งมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 
346 คน (ร้อยละ 26.5) โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 543 คน 
(ร้อยละ 41.6) และมาจากโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 415 คน 
(ร้อยละ 31.8)  เมื่อรวมคะแนนที่ได้จากแบบวัดพบว่า 
นักเรียนเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย 2.52 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนตามช่วงอายุพบว่า    
ช่วงอายุที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนที่มีอายุ
ระหว่าง 8 - 9 ปี 11 เดือน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 









(x  ) 
S.D. 
เพศ ชาย 687 (52.7) 50 49.60 7.50 
หญิง 617 (47.3) 53 52.12 6.64 
อายุ  8   ปี  -  9 ปี 11 เดือน 138 (10.6) 52 51.70 6.84 
10  ปี - 10 ปี 11 เดือน 402 (30.8) 52 51.50 6.92 
11  ปี - 11 ปี 11 เดือน 428(32.8) 51 50.60 7.33 
12  ปี - 13 ปี 11 เดือน 336(25.8) 50 49.82 7.45 
ระดับชัน้เรียน ประถมศกึษาปีที่  4 430 (33.0) 52 51.68 6.99 
ประถมศกึษาปีที่  5 412 (31.6) 52 51.92 6.79 
ประถมศกึษาปีที่  6 462 (35.4) 50 49.55 7.62 
โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ วดันาคนิมิตร 346 (26.5) 52 51.04 7.26 
ขนาดกลาง ชมุทางตลิง่ชนั 153 (11.7) 50 49.95 7.08 
บางยี่ขนัวิทยาคม 94 (7.2) 55 52.68 7.30 
คลองมหาสวสัดิ์ 137 (10.5) 52 51.75 7.07 
วดัรวก 159 (12.2) 51 50.03 7.66 
ขนาดเล็ก วดัใหมพ่ิเรนท์ 36 (2.8) 52 51.56 6.89 
วดัประดูฉิ่มพล ี 88 (6.7) 49 49.48 7.04 
วดัดาวคนอง 91 (7.0) 54 52.23 7.47 
วดัวิเศษการ 84 (6.4) 52 50.89 6.71 
วดัทองธรรมชาติ 52 (4.0) 52 51.21 6.17 
วดัโพธ์ิเรียง 64 (4.9) 48 47.39 6.38 
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51.70 คะแนน นอกจากนีเ้มื่อแบ่งนกัเรียนตามระดบัชัน้
เรียนพบว่า นักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่  5        
มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ รองลงมาคือนกัเรียนในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4 และนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่  6 ตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 51.92  
51.68 และ 49.55  
2.2 ผลการศึกษาคณุภาพของแบบวดัการเห็น
คณุคา่ในตนเอง 
ค่าความแม่นตรง (validity)  
การทดสอบความแมน่ตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) ผู้ วิจัยได้แบ่งองค์ประกอบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การเห็นคณุค่าในตนเอง ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
ด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) ความ สามารถ
และความส าเร็จ (ability and achievement) และความ
มีคณุค่าต่อผู้อื่น (self - worth) จากนัน้น าข้อมลูมาทดสอบ
สกรี (Scree test) เพื่อหาจ านวนองค์ประกอบที่เหมาะสม
ในแบบวัด ผลจากการตรวจสอบกราฟของแบบวัดควร
ประกอบด้วยจ านวนองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบ  
ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory 
factor analysis:EFA) โดยก่อนด าเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ต้องมีการประเมินความเหมาะสม
ของข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้
เกณฑ์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้อนัดบัแรกค่าเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ 
(correlation matrix) แสดงให้เห็นร้อยละ 76.47 ของค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (correlation coefficients) ที่มีคา่
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.3 ซึ่งบ่งชีไ้ด้ว่าเป็นองค์ประกอบที่
เหมาะสม อนัดบัที่สองค่าดชันีห์ค่าดชันี ไกเซอร์ – เมเยอร์ 
– ออลคิน (Kaiser–Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากบั 0.865 ซึ่งมากกว่า 0.6 อนัดบัที่
สามค่าที่ได้จากการทดสอบบาร์ทเล็ทท์ (Bartlett’s test of 
Sphericity) มีผลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ [X2(136) = 
4039.261; p <0.001] ซึง่มีความสอดคล้องกบัค่าองค์ประกอบ
ของคา่เมทริกซ์สหสมัพนัธ์อนัดบัท่ีสีผ่ลของ diagonals of 






วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ซึ่งได้ด าเนินการทัง้ 17 
ตวัแปรของแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองตามเกณฑ์ที่
ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
การวิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle 
Component Analysis : PCA) ได้ด าเนินการขึน้เพื่อ
จ าแนกองค์ประกอบพืน้ฐานของแบบวดัการเห็นคุณค่า
ในตนเองทัง้ 17 ตวัแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 
ได้แสดงให้เห็นสามองค์ประกอบที่มีคา่ไอเกน (eigenvalues) 
มากกวา่ 1 ซึง่อธิบายคา่ความแปรปรวนได้เทา่กบั ร้อยละ 
25.604, 8.865 และ 7.163 ตามล าดบั ผู้ วิจยัเลือกการ
หมนุแกนแบบวาริแมกซ์ (varimax) เพราะค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของทัง้ 3 ตวัแปรนัน้มีค่ามากกว่า 0.32 และ
ทัง้  17 ตัวแปรมีค่าน า้หนักองค์ประกอบ ( loading 




 ท าการจัดกลุ่มของข้อค าถามในแบบวัด ตาม
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) สามารถจดั
กลุ่มของข้อค าถามได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย ซึ่งมีการ
เปลีย่นกลุม่ของข้อค าถามบางข้อไปจากองค์ประกอบเดมิ 
ดงันี ้องค์ประกอบด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) 
มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ด้านความสามารถและความส าเร็จ 
(ability and achievement) มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ 
และด้านความมีคุณค่าต่อผู้ อื่น (self - worth) มีข้อ

















ตารางที่ 2 ตาราง Exploratory Factor Analysis (EFA) ของแบบวัด และค่าความสอดคล้องภายใน(internal 














(self - worth) 
5 0.660   0.442 
13 0.642   0.443 
10 0.642   0.421 
9 0.596   0.386 
11 0.567   0.374 
2 0.489   0.258 
14 0.486   0.346 
3 0.408   0.191 
4  0.757  0.577 
16  0.740  0.579 
6  0.541  0.393 
7  0.491  0.349 
17  0.478  0.305 
1  0.477  0.356 
15   0.798 0.680 
8   0.735 0.570 
12   0.590 0.408 
Eigenvalue 4.353 1.507 1.218  
Percentage of 
variance explained 
(Tatal = 41.633) 
25.604 8.865 7.163  
Cronbach’s alpha 0.73 0.69 0.62  
Cronbach’s alphaของแบบวัดทัง้ฉบับ 0.81 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
Factor loading < 0.4 were suppressed 
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ค่าความเชื่อถอืได้ (Reliability)  
ท าการจัดกลุ่มของ ข้อค าถามในแบบวัด 
ภายหลงัการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 
และหาคา่ความเช่ือถือได้ของแบบวดัโดยการวดัค่าความ
สอดคล้องภายใน ซึ่งได้จากการหาค่า Cronbach’s 
alphacoefficient และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ภายในกลุ่ม ซึ่งได้จากการหาค่า intraclass 
correlation coefficient พบว่าค่า internal consistency 
ของแบบวดัทัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั0.81และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านความสามารถและความส าเร็จ 
(ability and achievement) ด้านความพอใจในตนเอง 
(self satisfaction) และด้านความมีคณุคา่ตอ่ผู้อื่น (self - 
worth) มีค่าความคงที่ภายใน Cronbach’s alpha 
เทา่กบั 0.73  0.69 และ 0.62 ตามล าดบัน าข้อค าถามมา
หาคา่สหสมัพนัธ์รายข้อ พบวา่ทกุข้อค าถามของแบบวดัมี
คา่สหสมัพนัธ์รายข้อของแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง
มากกว่า 0.3 ซึ่งแสดงว่าทุกข้อค าถามมีความสอดคล้อง
ภายในดี   
เมื่อน าแบบวดัไปทดสอบซ า้กบักลุม่ตวัอยา่งเดิม 
จ านวน 153 คน เพื่อทดสอบความคงที่ของแบบวดั (stability) 
ด้วยวิธีทดสอบและทดสอบซ า้ (test-retest reliability) 
โดยใช้การวิเคราะห์โดยสถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson 
Correlation Coefficient) โดยมีระยะเวลาห่างกัน 2 สปัดาห์ 
พบวา่คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัของแบบวดั ด้าน
ความพอใจในตนเอง (self satisfaction) และด้านความ 
สามารถและความส าเร็จ (ability and achievement) มี
ค่าเท่ากบั 0.73 และ 0.82 สว่นด้านความมีคณุค่าต่อผู้อื่น 
(self - worth) มีค่าเท่ากบั 0.67 และเมื่อน าแบบวดัการ
เห็นคณุคา่ในตนเองฯทัง้ฉบบัมาวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิ 
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) 
พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.76 หมายความว่าแบบวดัการเห็น
คุณค่าในตนเองทัง้ฉบบั มีความคงที่ในการวดัสงูและมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p = .001) 
2.3 การแปลผลของแบบวดั 
       แบบวดัมีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด 17 ข้อ 
โดยผู้ รับการทดสอบจะท าการประเมินตนเอง (self report) 
การตอบแบบวดัมีค าตอบให้เลือกเป็นมาตราสว่นประมาณ
คา่ 4 ระดบั ซึง่คะแนนเต็มของแบบวดัเท่ากบั 68 คะแนน 
และคะแนนต ่าสุด เท่ากับ 17 คะแนน น าข้อมูลคะแนน
ดิบมาน าข้อมูลคะแนนดิบที่ได้มาวิเคราะห์หาความ
แตกตา่งระหว่างเพศ อาย ุและระดบัชัน้ โดยใช้สถิติ The 
Mann-Whitney U Test  The Kruskal-Wallis  Test และ 
Dunn Bonferroni’s Post-Hoc พบวา่คะแนนของแบบวดั
การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน เพศชายและเพศ
หญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางส ถิติ          
(p = .000) แต่ไม่พบความแตกต่างทางคลินิก โดยเพศ
หญิงมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเฉลี่ยสูงกว่า    
เพศชายแต่เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่ากลางของ
ผลรวมคะแนนดิบพบว่ามีความแตกต่างของคะแนนดิบ
เพียง 3 คะแนน  
 จากการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคะแนนของ
แบบวดัระหว่างช่วงอายุ และระดบัชัน้ โดยใช้สถิติ The 
Kruskal - Wallis Test พบว่าคะแนนของแบบวดัระหว่าง
ช่วงอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
(p = 0.003) โดยนกัเรียนที่มีอายรุะหวา่ง 8 ปี ถึง 9 ปี 11 
เดือน มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคืออายุ 10 ปี ถึง10 ปี 11 เดือน11 ปี ถึง 11 ปี 
11 เดือน และ 12 ปี - 13 ปี 11 เดือน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 694.47, 693.98, 642.94 และ 597.82 
ตามล าดับ และยังพบว่าคะแนนของแบบวัดระหว่าง
ระดับชัน้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p = .000) โดย นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มี
คะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ 701.90 
รองลงมาคือ นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
671.17 และ 589.87 ตามล าดบั 
 เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีของ Dunn 
Bonferroni’s Post-Hoc พบว่าคะแนนเฉลี่ยของช่วงอายุ
มีเพียง 1 คู่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p = .003) คือช่วงอายรุะหวา่ง 10 ปี 11 เดือน และ 
12  ปี - 13 ปี 11 เดือน ส่วนคะแนนเฉลี่ยของระดบัชัน้
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พบวา่ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5กบัประถมศึกษาปีที่ 6
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p= 0.004)  
และระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 กบัประถมศกึษาปีที่ 6 มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.000) 
นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาความแตกต่างของค่ากลางของ
คะแนนดิบพบว่าในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างของ







(latent profile analysis : LPA) ในการจ าแนกกลุม่เพื่อ
ใช้ในการบ่งชีร้ะดบัการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มของระดับการเห็นคุณค่าในตนเองได้ 3 กลุ่ม 














ค าถาม 17 ข้อ แบง่ข้อค าถามได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย 
คือ องค์ประกอบด้านความสามารถและความส าเร็จ 
(ability and achievement) องค์ประกอบด้านความ
พอใจในตนเอง (self satisfaction) และองค์ประกอบด้าน
ความมีคณุคา่ตอ่ผู้อื่น (self - worth)  
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลงัจากการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัด ได้มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มของข้อ
ค าถามบางข้อซึ่งส่งผลให้แบบวัดมีความเชื่อถือได้  
(reliability) และความแม่นตรง (validity) อยู่ในเกณฑ์ดี 
ท าให้ได้แบบวดัที่ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 17 ข้อ แบ่ง
ข้อค าถามได้เป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบ
ด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) องค์ประกอบ
ด้านความสามารถและความส าเร็จ (ability and achievement) 
และองค์ประกอบด้านความมีคณุคา่ตอ่ผู้อื่น (self - worth)  
 การพฒันาแบบวดัฉบบันีม้ีขัน้ตอนในการสร้าง
และตรวจสอบคณุภาพอย่างเป็นระบบโดยขัน้แรกผู้ วิจัย
ได้ศกึษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง
กบัการเห็นคณุคา่ในตนเองและสร้างแบบวดัซึง่ประกอบด้วย
ข้อค าถาม 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) 
องค์ประกอบด้านความสามารถและความส าเร็จ (ability 
and achievement) และองค์ประกอบด้านความมีคณุค่า
ต่อผู้อื่น (self - worth) หลงัจากนัน้น าแบบวดัที่สร้างขึน้
ไปตรวจสอบความแม่นตรงด้านเนือ้หา (content validity) 
โดยผู้ เช่ียวชาญ (expert committee) จ านวน 5 คน แล้ว
หาคา่ดชันีความแมน่ตรงตามเนือ้หา (content validation 
index : CVI) ซึ่งทกุข้อค าถามมีค่า CVI ตัง้แต่ 0.8 ขึน้ไป 
แสดงให้เห็นว่าข้อค าถามมีความแม่นตรงตามเนือ้หาอยู่
ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Polit & Beck 
(2008) ที่ได้อธิบายถึงดัชนีความเที่ยงตรง (content 




ผู้ เช่ียวชาญ จากนัน้น าคะแนนมาค านวณหาค่า CVI ซึ่ง
ค่า CVI ที่ดีควรมีค่า 0.80 ขึน้ไป นอกจากนีผู้้ วิจัยได้
ปรับแก้และเพิ่มข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
เพื่อให้ข้อค าถามสอดคล้องกับทฤษฎีและเนื อ้หาที่
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เรียนมากที่สดุ ท าให้ได้แบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเอง 
จ านวน 17 ข้อ  
น าแบบวดัไปทดสอบความเหมาะสมของภาษา
กบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นกลุม่นกัเรียน 
ที่มีความคล้ายกบักลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยนี ้น าข้อมลูที่
ได้จากการทดสอบมาปรับแก้ข้อค าถามให้มีความชดัเจน
มากที่สดุ ส าหรับแบบวดัฉบบันี ้เมื่อน ามาวิเคราะห์หาค่า
ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) พบว่า
คา่ Cronbach’s alpha coefficient ของแบบวดัทัง้ฉบบัมี
คา่เทา่กบั 0.86   
 การหาค่าความเช่ือถือได้ของแบบวัดโดยใช้
วิธีการวดัค่าความสอดคล้องภายในซึ่งได้จากการหาค่า 
Cronbach’s alpha coefficient และการวิเคราะห์ค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในกลุม่จากการหาค่า intraclass 
correlation coefficient พบว่าองค์ประกอบด้านความ
พอใจในตนเอง (self satisfaction) มีค่า Cronbach’s 
alpha coefficient เท่ากบั 0.71 แสดงถึงการมีค่าความ
สอดคล้องภายในสูง ส าหรับองค์ประกอบด้านความ 
สามารถและความส าเร็จ (ability and achievement) 
และองค์ประกอบด้านความมีคุณค่าต่อผู้ อื่น (self - 
worth) มีค่าความสอดคล้องภายในเท่ากับ 0.509 และ 
0.585 ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับพอประมาณ 




กันของข้อค าถามแต่ละข้อ และการหาค่า Cronbach’s 
alpha coefficient โดยค่า Cronbach's alpha แปรผนั
ตรงกบัค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือ กลา่วคือหากค่า 
Cronbach's alpha สงู ค่าความเช่ือถือได้ก็จะมีค่าสงู 
ในทางกลบักนัหากค่า Cronbach's alpha ต ่า ค่าความ
เช่ือถือได้ก็จะมีคา่ต ่า โดยปกติในการวิจยัทางสงัคมศาสตร์มี
เกณฑ์ยอมรับอยูท่ี่ 0.7 ขึน้ไป 
 ภายหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบ ( factor 
analysis) ได้มีการปรับเปลี่ยนกลุม่ของข้อค าถามบางข้อ
ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งผู้ วิจัยได้หาค่าความเช่ือถือได้ 
(reliability) ของแบบวดั พบวา่คา่ความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency) ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าสงูขึน้ 
กลา่วคือคา่ความสอดคล้องภายในขององค์ประกอบด้าน
ความสามารถและความส าเร็จ (ability and achievement) 
องค์ประกอบด้านความพอใจในตนเอง (self satisfaction) 
และองค์ประกอบด้านความมีคณุค่าต่อผู้อื่น (self - worth) 
มีคา่เทา่กบั 0.73 0.69 และ0.62 ตามล าดบั แสดงให้เห็น
ว่าหลังจากการจัดกลุ่มข้อค าถามใหม่ส่งผลให้ความ
สอดคล้องภายในของข้อค าถามในแต่ละองค์ประกอบมี
ค่าสงูขึน้  อย่างไรก็ตามเมื่อน าแบบวดัทัง้ฉบบัมาหาค่า
ความสอดคล้องภายใน พบว่ามีค่า Cronbach’s alpha 
coefficient เท่ากบั 0.81 กลา่วได้ว่าแบบวดัทัง้ฉบบัมีค่า
ความสอดคล้องภายในอยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Murphy & Davidshofer (1998) ได้อธิบาย
เก่ียวกับการแปลผลค่าความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือว่า 
หากเคร่ืองมือมีค่าความเช่ือถือได้ตัง้แต่ 0.71 – 1.00 
แสดงวา่เคร่ืองมือนัน้มีคา่ความเที่ยงตรงสงู 
ส าหรับการหาคา่ความคงที่ ผู้วิจยัใช้วิธีทดสอบ
และทดสอบซ า้ โดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์เพียร์สนั เมื่อน าข้อมลู
ท่ีได้จากแบบวดัไปวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เพียร์สนั พบวา่มีคา่เท่ากบั 0.76 แสดงให้เห็นวา่แบบวดัมี
คา่ความเที่ยงสงู กลา่วคือนกัเรียนมีความเข้าใจในข้อค าถาม 
เช่นเดิม ทัง้จากการตอบแบบวดัครัง้ที่ 1 และตอบแบบวดั
ครัง้ที่ 2 ในระยะเวลาห่างกัน 2 สปัดาห์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Fisher & Corcoran (2007) ที่ก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ความเท่ียงไว้ดงันี ้
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง 0.00-0.20 
หมายถึ ง  มีค่าความเ ท่ียงต ่ ามาก ค่าสัมประสิท ธ์ิ
สหสมัพนัธ์มีค่าระหว่าง 0.21-0.40 หมายถึง มีค่าความ
เท่ียงต ่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์มีค่าระหว่าง 0.41-
0.70 หมายถึง มีค่าความเที่ยงพอประมาณ และค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่าระหว่าง 0.71-1.00 หมายถึง 
มีคา่ความเที่ยงสงู 
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 การตรวจสอบค่าความแม่นตรง (Validity) 
ผู้ วิจัยได้หาค่าความแม่นตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด
การเห็นคุณค่าในตนเองโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบวดัสามารถแบ่งออกเป็น    
3 องค์ประกอบ ดงันี ้ 
ก. องค์ประกอบด้านความสามารถและความส าเร็จ 
(ability and achievement) มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ  
ซึง่ใช้วดัการเห็นคณุคา่ในตนเองของกลุม่ตวัอย่างในเร่ือง
ความสามารถ ความส าเร็จ และการเป็นที่ยอมรับของ
ผู้อื่นซึ่งประกอบไปด้วยเพื่อนและครู ซึ่งกลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจัยนีค้ือเด็กวัยเ รียน เป็นวัยที่ ต้องเข้าสู่ระบบ
การศึกษา เด็กจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสงัคมนอกบ้าน 
ซึง่เด็กต้องมีการปรับตวั และเรียนรู้การอยูร่่วมกับผู้อื่น ทัง้
เพื่อนวัยเดียวกัน และผู้ ใหญ่ในสงัคม การยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อเด็กมาก และยังส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก สอดคล้องกับทฤษฎีความ




ช่ือเสียง ความรุ่งเร่ือง การมีอ านาจเหนือผู้อื่น การได้รับ




 ข. องค์ประกอบด้านความพอใจในตนเอง (self 
satisfaction) มีข้อค าถาม 6 ข้อ ซึ่งอธิบายถึงการรับรู้ใน
คุณค่าของตนเอง การยอมรับตนเอง การช่ืนชมตนเอง 
และความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับร่างกายของตนเองซึ่ง




คุณค่าของตนเอง เช่น การมีความแข็งแรง การประสบ
ความส าเร็จ การมีความเช่ียวชาญ การมีความมัน่ใจใน
การอยู่ร่วมกับสงัคม การมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง หรือการมีสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น ซึ่ง เป็นการ
ประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองโดยการประเมินจาก
ตนเอง  
 ค. องค์ประกอบด้านความมีคุณค่าต่อผู้ อื่น 

















เด็กไปจนถึงวยัผู้ใหญ่ (อมุาพร ตรังคสมบตัิ, 2543) 
 ในประเทศไทยมีการแปลแบบสอบถาม เพื่อท า
การวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองหลายฉบับ เช่น 
Coopersmith Self - Esteem Inventory, Robin’s Self-
Esteem Scale, Rosenberg’s Self - EsteemScale และ 
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ประถมศึกษายงัไม่มีงานศึกษาวิจยัที่เป็นรูปธรรมชดัเจน 
เป็นเหตผุลให้ผู้วิจยัพฒันาแบบวดัขึน้ ผลการวิจยันีท้ าให้
ได้แบบวดัที่มีข้อค าถามเพียง 17 ข้อ โดยใช้ระยะเวลาใน





ความแม่นตรงไว้ว่า สภาพของแบบทดสอบ เช่น ค าสัง่ 
การใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจน ข้อสอบที่สัน้เกินไป ความยาก












 1. แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองส าหรับนกัเรียน
ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฉบบันีส้ามารถน าไป 
ใช้ได้ง่าย เนื่องจากใช้เวลาในการทดสอบน้อย อีกทัง้ภาษา
ที่ใช้ในข้อค าถามมีความชัดเจนเหมาะกับนักเรียนใน
ระดบัชัน้ประถาศกึษาปีที่ 4 – 6 ซึง่ครูหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง






นักเรียน ควรอธิบายรายละเอียดก่อนการท าแบบวัด       
รวมไปถึงการอา่นข้อค าถามในแบบวดัทกุข้อให้นกัเรียนฟัง 
โดยให้นกัเรียนเป็นผู้ เลอืกค าตอบในแตล่ะข้อด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะในการจัยครัง้ต่อไป 
1. การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกลุม่
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